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ХТЕІ КНТЕУ  
ЛЮДИНА СТВОРИЛА КУЛЬТУРУ, А МОВА – ЛЮДИНУ 
Людина створила культуру, людина створила мову, а тепер мова тво-
рить нас, змушує нас мислити певними конструкціями, нав’язуючи нам певне 
світобачення.  
З мовою людина знайомиться ще задовго до того як вона сама вперше 
зможе виговорити хоча б слово. Схилилась над колискою мати, і перші звуки 
колискової пісні, її ніжне слово, сказане до дитини, музика рідної мови пере-
ливаються в її кровинку. Нас творить наша пам’ять, закладена в народних пі-
снях, переказах, легендах.  
Мова – це не лише засіб спілкування, а й невичерпне джерело інформа-
ції про народ, його традиції. Кожен українець, кожен громадянин нашої дер-
жави повинен досконало володіти українською мовою, спілкуватися нею, 
піклуючись про її чистоту та красу. Володіння у всій повноті мовною лекси-
кою – це висока культура народу та опора у вихованні патріотизму. Культура 
мови передбачає вироблення етичних норм спілкування, що характеризують 
загальну культуру сучасної особистості.  
Культура спілкування є часткою загальної культури. Бездуховність лю-
дини й особистості починається з відсутності культури спілкування. А вихо-
дячи з інтенсивного та стрімкого розвитку міжнародних відносин України з 
різними країнами світу, визначальною для нашого суспільства стає проблема 
вміння спілкуватися і на офіційному, і на діловому та, навіть, чисто побуто-
вому рівнях.  
Засоби масової інформації покликані формувати смак справжньої висо-
кої культури спілкування, але нажаль з екранів на глядачів часто ллється по-
тік нецензурних слів, несприйнятливих виразів та фільмів закордонного ви-
робництва низької якості. Суспільству потрібно не лише дати негативну оці-
нку таким проявам, а й намагатися вивести культуру спілкування на якомога 
вищий рівень. 
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Ще Ч. Айтматов говорив: «Будь-який народ хоче бути не тільки ситим, 
але й вічним… Безсмертя народу – в його мові». Напевно, так воно й має бу-
ти. 
Підсумовуючи сказане вище, можна сказати, що незаперечною є необ-
хідність вивчати рідну мову, плекати її. 
Культура та мистецтво спілкування – дорогоцінний здобуток людини. 
Це засіб духовного розвитку та вдосконалення особистості, що прагне до ві-
дчуття власної гідності. 
Набуття людиною навичок культури спілкування розв’яже чимало про-
блем не лише у міжособистісних взаємостосунках, а й у суспільстві в цілому. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
